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se dan en las construcciones idrisíes (p. 308). Comprobamos, por tanto, que puede 
parecer un poco silogística la argumentación, y esto se debe esencialmente a una 
ausencia de estratigrafía muraria seria y, sobre todo, insistimos en ello, de análisis 
de la cerámica asociada a las estructuras. 
En cualquier caso, reiteramos que estos aspectos no desmerecen en absoluto la 
calidad y el gran avance que supone la tesis de M. Belatik. Esta suscita una refle-
xión que a menudo se nos plantea: cuán difícil es conjugar los tiempos políticos, 
que afectan a una escala superior y a veces no entrañan más que cambios en la 
onomástica de los gobernadores, con los arqueológicos, que que han de estar li-
gados a la evolución de los procesos productivos, cambios culturales, pautas an-
tropológicas, cuyas transformaciones, si parten de la misma sociedad que se his-
toria son paulatinas, pero si se producen por la irrupción de elementos exógenos 
pueden ser más rápidas. En el caso de los Banū Abī l-„Āfiya, resulta obvio que su 
salto cualitativo de mero grupo familiar a dinastía emiral se produce por factores 
de evolución interna, y que los cambios en la cultura material no son lo suficien-
temente importantes como para que esta pueda diferenciarse de la del resto de 
emiratos locales, como los idrisíes, e incluso con contextos posteriores, como el 
almorávide temprano (lo de temprano es nuestro, pp. 496-497). 
En definitiva, estamos ante una aportación necesarísima, que viene a insertar 
una pieza más en el engranaje que constituyen las formaciones políticas norteafri-
canas, en el estudio de su cultura material e interrelaciones con su entorno y al-
Andalus. Urge que se realice una traducción al francés, al castellano o cualquier 
lengua accesible para que el común de los investigadores no arabófonos tengan 
acceso a sus resultados. Mientras tanto esperemos que esta lectura pueda serle de 
utilidad. 
Bilal SARR  
Universidad de Granada 
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El islam y, todo lo relacionado con él, ha sido objeto de estudio y análisis 
desde prácticamente todas las áreas de las ciencias humanas y sociales. Por su-
puesto, dentro de la academia española, esto no ha sido una excepción y es habi-
tual encontrar libros, artículos, reseñas y encuentros científicos que aborden esta 
cuestión. Además, la propia tradición del islam en España ha producido algunos 
de los expertos más reconocidos en el panorama internacional en sus respectivas 
áreas, como Ignacio Álvarez Ossorio, Inmaculada Szmolka Vida, José Luis Sán-
chez Nogales o Luz Gómez García, entre muchos otros. 
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De entre las múltiples obras que se pueden encontrar sobre el islam en Espa-
ña, La mirada del otro: percepciones del islam es una importante contribución 
para el análisis sociológico y politológico de un fenómeno que presenta, en algu-
nas ocasiones desgraciadas, una importante actualidad. Es cierto que la contribu-
ción reseñada posee ya varios años que quizá desactualicen algún elemento con-
creto, pero es innegable que resulta un libro de referencia para entender las diná-
micas que vive el islam hoy en día. En los estudios que estructuran el libro cola-
boran los profesores Carlos de Cueto Nogueras, Ángel Cazorla Martín, Javier 
García Marín de la Universidad de Granada, la periodista Noemí Mena Montes, el 
profesor Óscar Salguero Montaño de la Universidad Complutense de Madrid y la 
socióloga Isabel Rodríguez Duque. La búsqueda de la construcción del otro nace 
del proyecto de investigación CS02010-10160-E “Percepciones y actitudes de la 
población musulmana en Europa Occidental: juventud e inmigración en el marco 
de la Alianza de Civilizaciones” financiado por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación de aquel momento y coordinado desde la Fundación Euroárabe de Altos 
Estudios de la Universidad de Granada. 
El libro se estructura en 7 capítulos que abordan diversas cuestiones, como la 
creación de estereotipos, las narrativas sobre la inmigración o las percepciones 
sobre esta; que van desde el nivel macro (Europa) al nivel micro (España). Tal y 
como expone el primer capítulo, La inmigración musulmana en España y Euro-
pa, la comunidad musulmana supone la principal minoría religiosa de Europa, lo 
que unido a terribles atentados, como el 11-M en Madrid o el asesinato de Van 
Gogh en Holanda, ha puesto, dentro del debate político, el foco en la comunidad 
y en la inmigración. A partir del uso de estadísticas y diversas fuentes de infor-
mación públicas se observa el papel de la inmigración musulmana en España, su 
importancia dentro de los debates políticos en relación con la crisis económica, 
las preocupaciones de los propios musulmanes sobre la imagen del islam y el au-
mento de apoyo popular a partidos políticos críticos con la inmigración. 
El segundo capítulo, La opinión pública y el reto de la integración de la co-
munidad musulmana en las sociedades occidentales: una aproximación compa-
rada, combina elementos propios de la política comparada con cuestiones asocia-
das a la seguridad. En palabras del autor “si queremos que la población musulma-
na que vive en Occidente no se convierta en guetos de exclusión y desempeñe un 
papel clave en la vida pública es necesario desarrollar estrategias que construyan 
sociedades plenas” (p. 94-95). Se aportan datos muy significativos, como las per-
cepciones mutuas entre musulmanes y no musulmanes y cómo a partir de dichas 
percepciones se crean imágenes distorsionadas que fomentan el racismo, la dis-
criminación y la islamofobia. Además se realiza una aproximación teórica al mé-
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todo comparado, ampliamente utilizado en las relaciones internacionales, y los 
estudios que abordan las características de los sistemas políticos. 
A continuación, encontramos el apartado Una aproximación a la incidencia 
de las migraciones en los procesos de implantación, consolidación e instituciona-
lización de las comunidades musulmanas en el Estado español. A partir de una 
retórica clara y sencilla se muestra cómo el pluralismo religioso y su encaje nor-
mativo ha sido enriquecido por los flujos migratorios que ha experimentado Es-
paña. Este capítulo es un punto de partida formidable para aquellos que deseen 
profundizar y colaborar en el diálogo interreligioso en España. Se aborda desde 
una perspectiva histórica la importancia del islam en España durante los siglos 
XX y XXI y la incidencia de la institucionalización del islam a través de la Comi-
sión Islámica de España. 
El cuarto capítulo, Opinión pública y actitudes hacia la población inmigrante 
musulmana: el estudio del caso español es el más extenso y metodológicamente 
más completo de todos. Como se puede observar en la ficha técnica del capítulo, 
el estudio a nivel nacional cuenta con un diseño y error muestral que avalan la 
replicabilidad del estudio. A través de una gran cantidad de gráficos y figuras que 
respalda la hipótesis de que la comunidad musulmana y, especialmente la magre-
bí, ha sufrido un deterioro significativo en las percepciones de la opinión pública 
española tras los atentados del 11-S y el 11-M. El capítulo es una magnífico 
ejemplo de cómo actualmente organizaciones con discursos islamófobos están 
utilizando estos resquicios en la opinión pública para construir sus discursos polí-
ticos.   
El capítulo cinco, La inmigración musulmana en la prensa española, aborda 
el papel de los medios de comunicación y la importancia de los encuadres (fra-
mes) y del establecimiento de la agenda (agenda-setting). Se estudian dos de los 
diarios más importantes en España, El Mundo y El País, y qué encuadres utilizan 
a la hora de informar sobre la inmigración musulmana. Una de las conclusiones 
más relevantes es que la prensa española nunca correlacionó inmigración y terro-
rismo (ni siquiera después del 11-M), lo que ha podido ayudar a que no se pro-
duzca un serio proceso de demonización de la inmigración. 
Los dos últimos capítulos, La integración social en los países de acogida de 
la población del Paso del Estrecho y Religiosidad y práctica religiosa de la po-
blación del Paso del Estrecho ponen su objeto de estudio en el Magreb, espe-
cialmente en los casos de Marruecos y Argelia. Por un lado, se abordan cuestio-
nes problemáticas, como las percepciones sobre la igualdad de oportunidades, la 
autopercepción de discriminación y la conflictividad de la integración social. Y, 
por otro lado, se aportan datos novedosos sobre la religiosidad, cultura política y 
opiniones de la población que realiza el denominado Paso del Estrecho. Estos dos 
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últimos capítulos conforman un entramado bastante ilustrativo de los sentimien-
tos y juicios de la población musulmana en España. 
La obra reseñada se perfila como una obra excepcional para cualquiera que 
desee investigar cuantitativamente la realidad socio-política de los ciudadanos 
musulmanes en España. Como se mencionó anteriormente, la obra cuenta ya con 
varios años de existencia, sin embargo, considero que es de referencia obligada 
para los futuros estudios que aborden esta temática. Resulta sorprendente cómo, 
en conocimiento del autor, esta contribución no ha sido reseñada anteriormente. 
La explicación podemos encontrar, quizá, en su falta de visibilidad en los princi-
pales motores de búsqueda de referencias académicas y científicas, aunque des-
conocemos su causa. 
Otro aspecto a reseñar es el uso y la claridad de métodos propios de las cien-
cias sociales. Por supuesto, nadie duda de su importancia, pero en cuestiones al-
tamente publicables y noticiables, como en el caso del islam, se corre el riesgo de 
caer en sesgos que apoyen posturas políticas diversas. Es por esto que se puede y 
debe remarcar la seriedad de los autores en la exposición de las técnicas de análi-
sis empleadas y las complejidades y debilidades de estas, ya que, a mi juicio, 
cumple los dos requisitos que debe tener cualquier manuscrito científico: origina-
lidad y reproducibilidad.  
Como crítica, si se le puede considerar tal, la obra va dirigida a un público es-
pecializado. El uso de lenguaje estadístico y la utilización de programas técnicos, 
como SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), propios de la sociolo-
gía, estadística y ciencia política, puede, dificultar la comprensión por parte de 
estudiosos de otras disciplinas. No obstante, la redacción y la elaboración de fi-
chas técnicas parecen indicar que el libro no tiene el objetivo de ser una obra de 
divulgación. No obstante, independientemente del conocimiento técnico que se 
tenga en técnicas cuantitativas, se trata de una excepcional obra para consultar 
datos que fundamenten estudios cualitativos, históricos, filosóficos o teológicos, 
entre otros.  
Aparte de estos mínimos detalles, considero que dicha obra desempeña un pa-
pel relevante para el conocimiento, sirviendo de antecedente para explicar y en-
tender la situación del islam, y de la realidad musulmana en España actualmente. 
Su explicación cumple a la perfección con la célebre frase “de aquellos barros es-
tos lodos”. Con sus contribuciones, los autores aportan conclusiones empíricas en 
torno a un tema que se encuentra en el centro del debate social en un contexto 
inestable con un futuro incierto, tanto a nivel nacional como europeo. 
José Manuel MORENO MERCADO 
Universidad de Granada 
 
